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３．データと分析方法
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表１　変数定義
＜被説明変数＞　　≪現在の仕事に関する満足度≫
　５=とても満足している、４=満足している、３=どちらともいえない、２=不満である、１=とても不満である
＜説明変数＞　
≪個人属性等≫
　【女性ダミー 】：１=女性、０=男性
　【有配偶ダミー 】：１=有配偶、０=無配偶
　【子供ダミー 】：１=あり、０=なし
　【親同居ダミー 】：１=同居、０=非同居
　【転職経験ダミー (注1)】：１=あり、０=なし
　【管理職ダミー 】：１=管理職、０=非管理職
　【国】：「中国」、「韓国」、「インド」、「タイ」、「マレーシア」、「インドネシア」、「ベトナム」、「日本」の各ダミー
　【年齢】：「20-24歳」、「25-29歳」、「30-34歳」、「35-39歳」の各ダミー
　【年収（円換算）】： 「50万円未満」、「50-100万円未満」、「100-300万円未満」、「300-500万円未満」、「500-800万円未満」、
「800-1200万円未満」、「1200万円以上」の各ダミー
　【職種】： 「事務職（注2）」、「販売職（注3）」、「営業職」、「専門職・技術職（注4）」、「サービス職（注5）」、「生産工程・労務職
（注6）」、「農林漁業職・運輸職（注7）（注8）」、「その他」の各ダミー
（注1)１回以上は、ありとした。
（注2）一般事務、人事、企画など
（注3）販売店員、レジなど
（注4）技術者、プログラマ、医師、弁護士、教員など
（注5）理美容師、調理師、ホールスタッフ、接客業など
（注6）建築作業者、修理工、生産工程作業員など
（注7）ドライバー、鉄道運転従事者など
（注8）「農林漁業職」と「運輸職」をひとつにまとめた。
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3.2　分析方法 
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3.3　クロス集計　（アジア 8 か国全体　「仕事満足度」）
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表2 現在の仕事満足度（%） アジア8か国 
(Ⅰ） (Ⅱ） （Ⅲ） （Ⅳ） （Ⅴ） サンプル数
全体
男性 8.93 48.60 27.31 11.46 3.70 3753
女性 8.76 51.90 26.14 10.64 2.56 3083
中国
男性 13.10 53.79 26.21 5.86 1.03 290
女性 5.21 53.47 32.64 7.99 0.69 288
韓国
男性 8.16 44.33 36.88 9.57 1.06 282
女性 2.73 52.22 30.03 12.63 2.39 293
インド
男性 19.79 61.81 8.33 8.68 1.39 288
女性 25.35 59.15 9.51 3.87 2.11 284
タイ
男性 11.43 62.50 21.43 4.64 0.00 280
女性 17.01 59.38 15.97 7.29 0.35 288
マレーシア
男性 8.30 62.28 17.99 9.69 1.73 289
女性 9.64 62.50 15.36 11.43 1.07 280
インドネシア
男性 9.64 62.50 15.36 11.43 1.07 280
女性 7.67 56.79 21.25 11.85 2.44 287
ベトナム
男性 6.27 56.45 27.87 8.01 1.39 287
女性 3.81 51.21 34.95 10.03 0.00 289
日本
男性 6.07 39.02 33.41 15.03 6.47 1763
女性 6.48 43.47 31.64 13.62 4.79 1065
（注）（Ⅰ）とても満足している、（Ⅱ）満足している、（Ⅲ）どちらともいえない、（Ⅳ）不満である、（Ⅴ）とても不満である
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４．結果
4.1　推計結果 1（アジア 8 か国全体） 
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表3　推計結果1 　 対象：アジア8か国全体
被説明変数：仕事満足度
係数 Z値
女性ダミー 0.080 2.81 ***
有配偶ダミー 0.167 4.40 ***
子供ダミー 0.097 2.47 **
親同居ダミー -0.083 -2.66 ***
転職経験ダミー -0.120 -4.17 ***
管理職ダミー 0.226 6.62 ***
中国＜基準：日本＞ 0.406 6.70 ***
韓国 0.307 5.31 ***
インド 0.973 14.74 ***
タイ 0.908 13.91 ***
マレーシア 0.613 9.46 ***
インドネシア 0.575 8.62 ***
ベトナム 0.388 5.63 ***
20-24歳＜基準：30-34歳＞ 0.141 2.79 ***
25-29歳 0.123 3.49 ***
35-39歳 -0.022 -0.58
50万円未満＜基準：50-100万円未満＞ -0.059 -1.23
100-300万円未満 0.059 1.14
300-500万円未満 0.096 1.56
500-800万円未満 0.228 3.13 ***
800-1200万円未満 0.263 2.79 ***
1200万円以上 0.482 3.47 ***
販売職＜基準：事務職＞ -0.011 -0.15
営業職 -0.157 -2.99 ***
専門職・技術職 0.050 1.57
サービス職 0.054 0.76
生産工程・労務職 -0.265 -2.76 ***
農林漁業職・運輸職 0.124 0.79
その他 0.012 0.21
Prob＞chi2 0.000
対数尤度 -7993.832
疑似決定係数 0.043
サンプル数 6605
（注1）***は1%、**は5%水準で統計的に有意であることを示す。
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表4  推計結果2-1  対象：中国、韓国、インド、タイ
被説明変数：仕事満足度
中国 韓国 インド タイ
係数 Z値 係数 Z値 係数 Z値 係数 Z値
女性ダミー -0.234 -2.43 ** -0.089 -0.90 0.141 1.37 0.180 1.75 *
有配偶ダミー 0.108 0.81 0.229 1.50 0.150 1.13 0.222 1.65 *
子供ダミー 0.356 2.92 *** 0.103 0.61 0.117 0.89 0.346 2.22 **
親同居ダミー -0.092 -0.82 0.040 0.35 -0.019 -0.18 -0.236 -2.27 **
転職経験ダミー -0.169 -1.69 * -0.196 -1.85 * -0.529 -4.93 *** -0.273 -2.63 ***
管理職ダミー 0.287 2.72 *** 0.268 1.89 * 0.448 4.11 *** 0.241 1.78 *
＜基準：30-34歳＞
20-24歳 0.060 0.29 0.581 2.76 *** 0.238 1.27 -0.084 -0.53
25-29歳 0.200 1.68 * 0.229 1.88 * 0.273 2.10 ** 0.023 0.19
35-39歳 -0.269 -1.83 * -0.175 -1.21 0.355 2.19 ** -0.062 -0.43
＜基準：50-100万円未満＞
50万円未満 0.283 1.88 * -0.387 -1.35 0.162 1.32 -0.095 -0.81
100-300万円未満 0.284 2.09 ** -0.435 -1.57 0.271 1.97 ** 0.182 1.12
300-500万円未満 0.504 2.26 ** -0.117 -0.37 0.498 1.29 -0.080 -0.13
500-800万円未満 1.023 3.28 *** 0.562 1.47 0.764 1.69 * -0.035 -0.06
800-1200万円未満 (dropped) (dropped) 0.857 1.58 -0.773 -0.74
1200万円以上 1.606 2.85 *** -1.542 -2.30 * 0.475 0.68 -0.382 -0.57
＜基準：事務職＞
販売職 -0.125 -0.39 -0.184 -0.59 0.077 0.27 0.354 1.96 **
営業職 -0.345 -1.98 ** -0.245 -0.75 -0.067 -0.28 0.075 0.39
専門職・技術職 -0.081 -0.76 0.154 1.40 0.101 0.85 0.247 2.03 *
サービス職 0.537 0.82 -0.146 -0.51 0.377 1.40 0.271 0.88
生産工程・労務職 -0.785 -1.25 -0.803 -1.93 -0.205 -0.72 -0.313 -0.78
農林漁業職・運輸職 0.799 0.68 (dropped) -0.794 -1.01 0.153 0.38
その他 -0.084 -0.27 -0.010 -0.04 0.193 1.17 0.312 1.70
Prob＞chi2 0.000 0.000 0.000 0.000
対数尤度 -617.366 -608.761 -560.583 -571.034
疑似決定係数 0.058 0.044 0.061 0.040
サンプル数 575 536 550 554
（注1）***は1%、**は5%水準で統計的に有意であることを示す。
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4.2　推計結果 2（アジア 8 か国毎の推計）
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表5  推計結果2-2  対象：マレーシア、インドネシア、ベトナム、日本
被説明変数：仕事満足度
マレーシア インドネシア ベトナム 日本
係数 Z値 係数 Z値 係数 Z値 係数 Z値
女性ダミー -0.067 -0.69 -0.119 -1.19 -0.038 -0.38 0.209 4.44 ***
有配偶ダミー -0.019 -0.13 0.058 0.44 0.183 1.40 0.212 3.45 ***
子供ダミー 0.298 2.07 ** 0.012 0.10 -0.082 -0.62 0.012 0.18
親同居ダミー -0.123 -1.11 -0.214 -1.87 0.025 0.24 -0.061 -1.18
転職経験ダミー -0.120 -1.11 -0.184 -1.75 * -0.138 -1.36 -0.009 -0.19
管理職ダミー 0.125 1.03 0.366 3.08 *** 0.256 2.33 ** 0.097 1.67 *
＜基準：30-34歳＞
20-24歳 -0.169 -0.95 0.094 0.54 0.163 0.89 0.178 2.20 **
25-29歳 -0.070 -0.58 0.087 0.68 -0.019 -0.15 0.152 2.63 ***
35-39歳 -0.179 -1.21 0.000 0.00 0.215 1.35 -0.035 -0.64
＜基準：50-100万円未満＞
50万円未満 -0.162 -1.03 0.039 0.29 -0.424 -3.04 *** -0.064 -0.33
100-300万円未満 -0.248 -1.35 0.208 1.11 0.115 0.44 -0.087 -0.79
300-500万円未満 -0.442 -1.27 0.657 1.67 * 0.595 1.26 -0.014 -0.13 *
500-800万円未満 -0.442 -0.96 -0.147 -0.22 0.366 0.62 0.188 1.60
800-1200万円未満 (dropped) (dropped) (dropped) 0.391 2.61 ***
1200万円以上 -0.033 -0.03 5.475 0.06 (dropped) 0.923 3.77 ***
＜基準：事務職＞
販売職 0.046 0.13 0.105 0.47 -0.073 -0.21 -0.159 -1.33
営業職 0.089 0.42 0.088 0.45 -0.095 -0.58 -0.228 -2.98 ***
専門職・技術職 -0.027 -0.24 -0.045 -0.36 0.136 1.23 0.041 0.84
サービス職 0.337 1.16 0.841 1.76 -0.077 -0.17 -0.027 -0.31
生産工程・労務職 -0.164 -0.33 -0.363 -1.25 -0.562 -0.53 -0.179 -1.39
農林漁業職・運輸職 0.000 0.00 0.827 1.96 ** 1.105 0.92 0.062 0.31
その他 0.097 0.56 -0.059 -0.38 0.079 0.32 -0.030 -0.31
Prob＞chi2 0.000 0.005 0.001 0.000
対数尤度 -617.783 -602.538 -573.769 -3651.065
疑似決定係数 0.017 0.033 0.038 0.017
サンプル数 551 543 542 2754
（注1）***は1%、**は5%水準で統計的に有意であることを示す。
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4.3　推計結果 3（アジア 8 か国男女別） 
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表6 推計結果3   対象：アジア8か国男女別
被説明変数：仕事満足度
男性 女性
係数 Z値 係数 Z値
有配偶ダミー 0.161 3.08 *** 0.171 3.03 ***
子供ダミー 0.082 1.57 0.114 1.91 *
親同居ダミー -0.044 -1.03 -0.103 -2.24 **
転職経験ダミー -0.135 -3.53 *** -0.103 -2.32 **
管理職ダミー 0.178 4.02 *** 0.317 5.82 ***
中国＜基準：日本＞ 0.722 8.22 *** 0.102 1.19
韓国 0.504 6.06 *** 0.113 1.38
インド 1.077 11.53 *** 0.878 9.20 ***
タイ 1.040 11.08 *** 0.805 8.65 ***
マレーシア 0.807 8.74 *** 0.420 4.51 ***
インドネシア 0.803 8.42 *** 0.349 3.64 ***
ベトナム 0.625 6.39 *** 0.159 1.60
20-24歳＜基準：30-34歳＞ 0.235 3.22 *** 0.030 0.42
25-29歳 0.172 3.53 *** 0.045 0.87
35-39歳 -0.050 -1.01 -0.012 -0.19
50万円未満＜基準：50-100万円未満＞ -0.017 -0.25 -0.093 -1.37
100-300万円未満 0.051 0.69 0.051 0.70
300-500万円未満 0.220 2.53 ** 0.024 0.27
500-800万円未満 0.414 4.34 *** 0.148 1.21
800-1200万円未満 0.632 4.76 *** -0.464 -1.31
1200万円以上 0.988 4.54 *** 0.474 1.43
販売職＜基準：事務職＞ -0.192 -1.87 * 0.213 1.94 *
営業職 -0.210 -3.14 *** -0.056 -0.64
専門職・技術職 0.009 0.21 0.095 1.95 *
サービス職 0.113 1.15 -0.001 -0.01
生産工程・労務職 -0.278 -2.46 ** -0.142 -0.74
農林漁業職・運輸職 0.036 0.20 0.514 1.58
その他 -0.009 -0.11 0.061 0.74
Prob＞chi2 0.000 0.000
対数尤度 -4468.098 -3483.698
疑似決定係数 0.048 0.046
サンプル数 3647 2958
（注1）***は1%、**は5%、*は10%水準で統計的に有意であることを示す。
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付表1 基本統計量  N=6605 
変数 平均 標準偏差 最小値 最大値
<被説明変数＞仕事満足度 3.5067 0.9145 1 5
女性ダミー 0.4478 0.4973 0 1
有配偶ダミー 0.4360 0.4959 0 1
子供ダミー 0.2840 0.4510 0 1
親同居ダミー 0.3390 0.4734 0 1
転職経験ダミー 0.5232 0.4995 0 1
管理職ダミー 0.2851 0.4515 0 1
中国 0.0871 0.2819 0 1
韓国 0.0812 0.2731 0 1
インド 0.0833 0.2763 0 1
タイ 0.0839 0.2772 0 1
マレーシア 0.0834 0.2765 0 1
インドネシア 0.0822 0.2747 0 1
ベトナム 0.0821 0.2745 0 1
日本 0.4170 0.4931 0 1
20-24歳 0.1248 0.3305 0 1
25-29歳 0.3350 0.4720 0 1
30-34歳 0.3182 0.4658 0 1
35-39歳 0.2220 0.4156 0 1
50万円未満 0.3023 0.4593 0 1
50-100万円未満 0.1175 0.3220 0 1
100-300万円未満 0.2372 0.4254 0 1
300-500万円未満 0.1958 0.3968 0 1
500-800万円未満 0.1190 0.3238 0 1
800-1200万円未満 0.0218 0.1460 0 1
1200万円以上 0.0064 0.0795 0 1
事務職 0.4176 0.4932 0 1
販売職 0.0354 0.1849 0 1
営業職 0.0783 0.2686 0 1
専門職・技術職 0.3379 0.4730 0 1
サービス職 0.0404 0.1970 0 1
生産工程・労務職 0.0200 0.1400 0 1
農林漁業職・運輸職 0.0074 0.0858 0 1
その他 0.0630 0.2430 0 1
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1　本研究の分析を行うに当たり、東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センターSSJ
データアーカイブから「Global Career Survey，2012（リクルートワークス研究所）」の個票データの提供を
受けた。記して心より謝意を表したい。
2　アジアの相対的位置を確認するために、アメリカ、ブラジル、ドイツ、ロシア、オーストラリアにおいても
調査を実施している。
3　各国、性別・年齢10歳階級別に150名ずつ均等に割り付けを行い、合計600名を回収目標して実施された。調
査地域は、中国（上海）、韓国（ソウル）、インド（デリー，ムンバイ）、タイ（バンコク圏）、マレーシア
（クアラルンプール圏）、インドネシア（ジャカルタ圏）、ベトナム（ハノイ，ホーチミン）である。
4　首都圏50km（東京都，神奈川県，千葉県，埼玉県）で、正規社員・正規職員，契約社員・嘱託、派遣、パー
ト・アルバイト、業務委託として2012年8月最終週に1日でも就業している18～59歳の男女（学生除く）を母集
団とし、社員グループとパート・アルバイトグループに分け、性別・年齢5歳階級別・エリア別に割り付けを行
い、実施された。なお、日本のデータは「ワーキングパーソン調査，2012」の一部のデータを、リクルート
ワークス研究所がアジア圏のデータに合わせて統合されている。また、日本のデータは、以下の条件すべてに
該当するケースのみに限定されている。現在の仕事の勤務形態（会社員・団体職員、公務員）、年齢（20～39
歳）、最終学歴（大学あるいは大学院）、社会人になる前に卒業した学校（大学あるいは大学院）、現在の就
業形態（正規社員・正規職員、契約社員・嘱託、派遣、パート・アルバイトのいずれか）。
5　設問は、主な仕事の年収と他の仕事での年収と2つあるが、日本の調査では、他の仕事での年収のデータはな
い。また、各国の年収は、調査者が円換算して、新たに変数を作成している。
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Gender Differences Young Workers’ Job Satisfaction
in Asia : An International Comparison
Yoko OHZONO
　The purpose of this study is to examine differences in the degree of job satisfaction 
between the young men and women in eight Asian countries (Japan, China, South Korea, 
India, Thailand, Malaysia, Indonesia, and Vietnam). The data used in this study were taken 
from Global Career Survey, 2012, conducted by the Recruit Works Institute. The results 
of the analysis show that among the estimates of job satisfaction for the eight countries, 
those for the female dummy variable had a positive significance at the level of 1%. However, 
outcomes varied by country. Of the country-by-country estimates of job satisfaction for these 
eight countries, including Japan, the female dummy variable for China had a negative 
significance at a level of 5%; the female dummy variable for Japan and Thailand had a 
positive significance at levels of 1% and 10%, respectively.
